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Рисунок 1. Удельный вес иностранных работников, 
осуществлявших трудовую деятельность в России, в общей численности 
занятых в экономике России, % 
 
Сравнивая численность иностранных трудовых мигрантов с 
показателем их доли в общей численности занятых в экономике России, 
следует отметить, что показатель доли растет быстрее, чем численность 
занятых. При сложившейся тенденции сокращения доли занятых граждан 
России в общей численности занятых в экономике и небольшого 
естественного прироста молодых кадров при увеличении доли лиц 
пенсионного возраста потребность в иностранной рабочей силе будет 
оставаться высокой.  
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АННОТАЦИЯ 
Конец XX века и начало XXI века для России это время глобальных 
потрясений и кардинальных перемен во всех сферах общественной жизни. В 
результате этих перемен сформировались новые социально-экономические и 
культурные модели развития страны. В том числе произошла и 
трансформация подходов в менеджменте иммиграционными потоками на 
уровне государства. Только применение экономического инструментария в 
менеджменте иммиграционными потоками позволит обеспечить  
национальную безопасность России. 
ABSTRACT 
The end of the twentieth century and early twenty-first century is a time of 
global upheaval and radical changes in all spheres of public life. As a result of 
these changes has formed a new socio-economic and cultural development model 
of the country. Including happened and transformation approaches in the 
management of migratory flows at the state level. Only the application of 
economic instruments in the management of migratory flows will ensure Russia's 
national security. 
Ключевые слова: иммиграционные потоки, экономический 
инструментарий менеджмента, безопасность России.  
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Конец XX века и начало XXI века для России это время глобальных 
потрясений и кардинальных перемен во всех сферах общественной жизни. В 
результате этих перемен сформировались новые социально-экономические и 
культурные модели развития страны. В том числе произошла и 
трансформация структуры экономического инструментария  менеджмента 
иммиграционными потоками на уровне государства.  
При этом следует заметить, что  в СССР с единым экономическим, 
политическим и идеологическим пространством иммиграция в основном 
носила внутрисоюзный характер. Внесоюзная внешняя иммиграция имела 
место, но в основном носила политический оттенок. 
Развал СССР привел к разрушению экономических связей между 
предприятиями в союзных республиках, которые решили стать 
самостоятельными, не спрогнозировав экономические и социальные 
последствия своей самостоятельности. Результаты этих преобразований не 
замедлили себя ждать: официально была признано такое явление как 
«официальная местная безработица», причиной которой стало массовое 
закрытие совместных предприятий. В результате появились тысячи 
безработных, основную часть которых, относительно возрастной структуры, 
составила молодежь до 24 лет и люди предпенсионного возраста – старше 50 
лет. Потеря основной работы и отсутствие других источников дохода 
привело к тому, что часть местных безработных поехали на заработки в 
Россию, причем в основном нелегально. К примеру, только в 2013 году на 
депортацию нелегалов потратили 1,5 млрд. руб. из бюджета. А другая часть 
была вовлечены в преступные сообщества и террористические организации, 
финансовой основой которых является, сбыт оружия и распространение 
наркотиков по всему миру, в том числе и по России.  
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Для ликвидации негативных последствий Правительством России 
совместно с законодательными органами, начиная с 1993 года, применяют 
различные инструментарии методов менеджмента иммиграционными 
потоками для обеспечения национальной безопасности России. 
Вообще, «менеджмент» в американском лексиконе имеет широкое 
значение. Это и способ обращения с людьми, и система административного 
управления, и сфера профессиональной деятельности специально 
подготовленных людей - менеджеров, и, кроме того, это наука управления. 
Под миграцией понимают организованное или стихийное перемещение 
населения внутри страны или через государственные границы к месту 
постоянного (временного) проживания или работы [1]. А совокупное 
перемещение населения за пределы национальных границ образует 
миграционные потоки. В зависимости от направленности потоков их 
подразделяют на 2 типа – иммиграционные и эмиграционные потоки.  
Иммиграция — въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее 
пределов. 
Инструментарий методов менеджмента используется в процессе сбора, 
обработки, анализа информации, которая используется администрацией для 
принятия решений управленческого характера. Конкретные методы, приемы, 
способы, которые активно применяются на деле современными 
менеджментами, составляют совокупность инструментария менеджмента [2]. 
Поэтому в зависимости от применения той или иной совокупности 
инструментария в менеджменте выделяют 3 метода: административный, 
экономический и социально-психологический [3]. Грамотное и 
своевременное применения всей совокупности инструментарий менеджмента 
является важной составляющей успешного регулирования любого процесса.  
Например, административный метод менеджмента носят директивный 
характер и основаны на дисциплине, ответственности, власти, принуждении. 
Он включают в себя следующие виды инструментария: организационное 
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проектирование, регламентирование и организационное нормирование; а 
распорядительные: приказы, команды, рекомендации и инструкции.   
Одними из первых законов в 1993 году были приняты законы «О 
беженцах» и «О вынужденных переселенцах», а также Указы Президента РФ 
«О мерах по введению иммиграционного контроля» и «О привлечении и 
использовании в РФ иностранной рабочей силы». Затем с целью 
усовершенствования процедуры регистрации  мигрантов в 1996 году был 
издан ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». А в 2005 году принято 
постановление Правительства РФ «О миграционной карте», которая является 
контрольным документом, позволяющим следить за иностранными 
гражданами временно пребывающих в РФ или за лицами без гражданства.  В 
2011 году был принят « О ратификации Соглашения о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей».  
Важнейшим инструментом менеджмента современной миграционной 
политики является издание приказа Министерства образования и науки РФ 
от 29 августа 2014 года № 1156 «Об утверждении формы, порядка 
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства РФ и требований к минимальному уровню знаний, 
необходимых для сдачи указанного экзамена». С 1 января 2015 года при 
обращении за получением разрешений на временное проживание, работу, 
вида на жительство либо патента (для работы у физических лиц) иностранцы 
должны сдавать комплексный экзамен [4]. Таким образом, применение 
административных инструментов менеджмента затрагивает почти все 
стороны иммиграционного процесса. Однако, в правых актах нет четкого 
разграничения между гражданами по уровню знания местного (русского) 
языка  и истории страны, как в Канаде.  Отсутствует требование иметь 
знание правовой системы, общественного устройства, условий жизни, как в 
ФРГ. Не отслеживается также прошлое иммигрантов, т.е. наличие судимости. 
Поэтому на территории России работают мигранты с темным прошлым, тем 
самым нанося вред безопасности страны. 
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Также используются социально-психологические методы 
менеджмента. Основу инструментария данного метода является 
использование моральных стимулов, особенных способов коммуникаций, 
образов, метафор и других способов влияния на эмоции людей. Виды 
инструментов – социальное планирование, моральное поощрение, 
убеждение, внушение, личный пример, создание и поддержка морального 
климата в коллективе. Основу данных инструментов менеджмента 
составляет социальное планирование, которое включает в себя социальную 
работу с мигрантами. А основным инструментом социальной работы 
является   создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита 
их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности.  
Особое влияние на безопасность России имеет своевременное 
применение видов  экономического инструментария менеджмента 
иммиграционными потоками на территорию страны. Это система приемов и 
способов влияния на исполнителей с помощью конкретного измерения затрат 
и результатов. Экономические инструменты менеджмента включают в себя 
государственную, рыночную регуляцию и внутреннее организационное 
направление. Инструментами государственного регулирования являются 
налоги, антимонопольное законодательство, ссуды и дотации. А рыночные 
инструменты экономического менеджмента основаны на конкуренции, 
спросе, снижение цен и на распродажи.  
Все выше рассмотренные методы менеджмента с их видами 
инструментария являются фундаментом, которые должны обеспечивать 
правовое, социальное и главным образом экономическое регулирование 
иммиграционными потоками в стране.  
Однако  недостаточное применение всей совокупности инструментария 
правового и экономического методов менеджмента, а также социально-
психологического привело к следующей статистике.  
Взять, к примеру, один из видов экономического инструментария 
государственного регулирования – налоги. Совокупные потери казны от 
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неуплаты налогов работодателями, нанимающих нелегалов ежегодно 
превышают более 117 млрд. руб. Поэтому в свете последних событий в 
Москве и Санкт-Петербурге и областях с 9 августа 2013 года увеличен размер 
штрафов за незаконное  привлечение  к трудовой деятельности  иностранных граждан 
без получения специальных разрешений на работу. Штраф, который 
налагается на самого мигранта, теперь будет составлять 7 тыс. руб., а штраф, 
предусмотренный для должностного лица – 70 тыс. руб. Для юридических 
лиц – 1 млн. руб. или как альтернатива, лишение свободы сроком на два 
календарных года . Причем миграционная служба настаивает на ужесточение 
и этих наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Штрафы 
для остальной части России имеют меньший размер. Граждане (физические 
лица) использующие труд иностранцев без разрешения на работу, рискуют 
получить штраф в размере до 5 тыс. руб. Юридические лица, нарушившие 
установленный порядок оформления  иностранцев, согласно 
законодательству, могут получить штраф в размере от 250 тыс. до 800 тыс. 
руб. за одного трудового мигранта, не имеющего официального разрешения 
[5].  
Другим видом экономического инструментария менеджмента 
иммиграционными потоками являются ссуды и дотации со стороны 
государственных органов. Это касается оплаты больничных листов на случай 
временной нетрудоспособности и материнства, начисления пенсий по 
возрасту и по инвалидности, выдача ссуды на строительства собственного 
жилья мигрантами. Однако согласно ФЗ № 407 от 2 декабря 2014 года на 
вышеперечисленные выплаты имеют только те иммигранты, чьи взносы за 
них уплачивались работодателями не менее полугода, Для этого 
работодатель обязан официально оформить социальную страховку на 
иммигранта. На период с 2012 года по 2016 год тариф взносов, уплачиваемых 
работодателями, составит 1,8 %  [6].  
А примером рыночного экономического инструментария менеджмента 
иммиграционными потоками является ежегодные государственное 
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субсидирование программ по повышение квалификации иммигрантами или 
получение новой профессии. С этой целью из бюджета страны ежегодно 
выделяется от 3 млн. руб. в зависимости от региона. Вложенные деньги в 
конечном счете дает экономический эффект через улучшение качества 
выполненных ими работ, а значит не расходуются деньги на переделки и 
снижется вероятность негативных последствий – например, разрушение 
дома. 
Таким образом,   использование экономического инструментария 
менеджмента совместно с другими видами инструментариев инструментов 
менеджмента должно привести к сглаживанию негативных последствий, не 
контролируемых иммиграционных потоков и обеспечить  национальную 
безопасность России. 
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